List of potential school names scribbled on the back of a budget report by North Shore Community College Committee

(7) B. C. School Trustees Association 
(a) South Coast Branch Seminar, Powell River, April 20 & 21st . 
(b) Short Courses in School Trusteeship, May 2, 3, 4 & 5th - . 
Villa Motor Inn 
(c) Re : income tax exemption - Truste8s 1 honoraria . 
(d ) Canadain School Trustees convention, Ottawa, - Sept . 23-25th . 
(e ) Re: B. C. Hydro assessment for school purposes . 
(8 ) Financial Reports 
(a ) Monthly Report of Receipts ~nd Disbursements 
(b ) Voucher No . 892 - General Expenditure •••.... • •..•..•• • •• $29,757 . 81 
(c) Voucher No. 893 - Capital Account "B" • • . . . . . . . • . . • • • • • • • 4, 144. 21 
(d ) Voucher No. 890 - Tea chers ' Payroll ., . ••••• . •.•••.•••••• 87, 902 , 06 
(e) Voucher No. 891 - Gener al Payroll : 
A-1 Administrative Salaries •••••••• , •• 3,384.10 
A- 4 Administrative Expense .•.•••.•• . •• 1 , 312.16 
B-1 Substitute Teacher Sal aries ••.•••• 1,565.91 
B- 2 School Clerical Salaries •••••..••• 2, 289 . 82 
B- 2 Teacher Aides • • . . . . . • . • . . . . . . . . . • • 30. 00 
C-1 euatodian Salaries· ~" .• • • •••••.. • • • 6, 830.15 
D-1 Grounds Maintenance ••..••••••.•.••• 1,142. 33 
D-2 Building Maintenance ••••.••.••. •. •• 2, 785 . 85 
D-3 Equipment Maintenance ••• • ••••••.•• 1,191 . 61 
D-4 Other Ma intenance ..... . ........... 30. 75 
E-1 Trans port a tion Sal aries • ••• ..•.•.• 3, 515.02 
F-4 Caf et eria Sal aries ••.• •• • • ••• •• • • • 210 . 63 
F-4 Contri butions to Adult F.ducat i on •• 2,918. 49 $27,206. 82 
VI. ADJOURNMENT: 
NOTES : (1) It is planned to visit Br ackendal e and Squamish Elementary 
schools starting fr,)m the School Board Office at 1 : 00 P .M. 
(2) Mr . R. F. Wagner will att end the meeting at 7:00 P.M. to 
dis cuss his applica~ion for l eave of absence . 
